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En el municipio de Viterbo, Caldas, permanecen animales callejeros en 
todo el casco urbano; esta situación puede deberse principalmente al 
abandono de mascotas, el cual depende de múltiples factores que se 
desconocen en la actualidad. Tanto los perros como los gatos callejeros 
causan problemas a la comunidad de ese sector y a los turistas, 
exponiendo a la población a enfermedades zoonoticas, contaminación en 
el ambiente debido a la suciedad que generan al regar las basuras en 
búsqueda de comida, también han ocasionado mordeduras, y accidentes 
de tránsito. 
A pesar de la presencia de la Fundación Protectora de Animales de 
Viterbo FPAV, activa hace aproximadamente 4 años, la cual realiza 
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jornadas masivas de esterilización, se sigue presentando un alto número 
de animales en estado de abandono. 
Viterbo cuenta con más de 11.000 habitantes urbanos, el estudio se 
realizó por medio de 200 encuestas a diferentes estratos sociales, donde 
se encontró que las razones principales del abandono de animales, está 








In the municipality of Viterbo, Caldas, street animals remain throughout 
the urban area; This situation may be due mainly to the abandonment of 
pets, which depends on multiple factors that are currently unknown. Both 
dogs and street cats cause problems to the community of that sector and 
tourists, exposing the population to zoonotic diseases, pollution in the 
environment due to the dirt they generate when irrigating garbage in 
search of food, they have also caused bites , and traffic accidents. Despite 
the presence of the Animal Protection Foundation of Viterbo FPAV, active 
about 4 years ago, which carries out massive sterilization days, a high 
number of animals in a state of abandonment is still present. Viterbo has 
more than 11,000 urban inhabitants, the study was conducted through 
200 surveys to different social strata, where it was found that the main 
reasons for the abandonment of animals, is to ignore the final size of the 













Los animales callejeros sufren hambre, sed, enfermedades y maltratos. 
Ningún animal callejero (perro o gato) dura más de dos años en la calle; 
por lo general termina su vida por atropellamiento, envenenado, inanición 
o de alguna enfermedad infectocontagiosa. Esto demuestra que no se 
está respetando a los animales como seres sintientes, más bien son 
utilizados en la medida que satisfagan las necesidades de las personas 
(1). Debido a la  
situación anterior, los animales en la calle se convierte en un problema 
de salud pública para la comunidad, por el esparcimiento de basuras en 
búsqueda de alimento y el contacto que ellos tienen con la población, trae 
consigo un alto riesgo de contraer enfermedades zoonoticas. 
Otro problema de salud pública con los animales callejeros en el 
municipio, son los accidentes de tránsito en los que se involucran  
animales, que no solo generan emergencia en las personas involucradas, 
si no al mismo animal que queda herido y sin quien lo auxilie. 
 
 
A pesar de las labores que la fundación protectora de animales del 
municipio hace mediante un control biológico por medio de 
esterilizaciones masivas y recogiendo los perros y gatos en mal estado 
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de salud, el problema de animales callejeros en estado de abandono se 
repite, esto hace que se pierda tiempo y recursos. Es por esto que 
conocer las causas de abandono ayudara que las medidas que se tomen 
sean de control, específicas y generen resultado a largo plazo. 
 
 
Es común que las familias adopten o compren animales para sus casas 
o para regalarlos, y esto hace necesario que las personas conozcan las 
necesidades básicas que exige ese animal que van a tener, en cuanto a 
gastos económicos para su comida, veterinario, vacunaciones, 
desparasitaciones, y tener información sobre las diferentes etapas por 
las que pasa el animal durante su crecimiento. Además de tener una idea 
del tamaño final del animal para saber el espacio que ocupara, actividad 
física que requiere, alimentación y predisposición de enfermedades 
según la raza, tamaño, entre otras. 
Es necesario que las personas que quieren tener un animal de  
compañía, conozcan la ley 1774 del 6 de enero de 2016 en donde el 
responsable o tenedor del animal debe cumplir unas condiciones que 
aseguren el bienestar de este y evitar posibles sanciones (2). 
Minimizar el abandono animal, genera un impacto  social positivo a la 
comunidad “La educación y culturización son la base fundamental para 
erradicar todo tipo de   problemática   social”.   El   problema   de   la   
tenencia   irresponsable   de mascotas también debe ser tratada desde 
las escuelas, colegios y lugares de conglomeración pública, con el fin de 
que la ciudadanía comprenda lo que implica para un animal el ser 
abandonado, en cuanto a calidad de vida, salud y proliferación;  A demás 
que el rescate animal no es cuestión de un grupo pequeño de activistas, 
sino que es un problema social que nos involucra a todos (3). 
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Viterbo es llamado “paraíso turístico de caldas” por lo cual hay flujo 
constante de visitantes, que también se podrían ver afectados en algún 
momento por los animales callejeros. 
Es por esto que se hace necesario conocer las verdaderas razones por 
las que  siguen apareciendo animales abandonados, e identificar las 
características económicas, sociales y culturales que llevan a las 
personas a deshacerse de sus mascotas, para posteriormente 




Estudios han demostrado que en algunos países como España, se ha 
logrado controlar esta conducta por medio de multas y sanciones 
impuestas al infractor, esto ha generado más responsabilidad al 
momento de escoger un animal, aunque en las vacaciones, se ha 
reportado el aumento de animales callejeros debido a los viajes que 
realizan los habitantes (4). Estudios también demuestran que el 
abandono de animales de compañía conlleva a innumerables problemas 
de salud pública, que de no ser controlados a tiempo, no solo afectaría a 
los habitantes de esa población en específico, sino también a el 
departamento, zona, y hasta el país (5). 
 
Otros estudios, también han caracterizado a los animales que deambulan 
libremente por la comunidad, sin ninguna protección o control son 
definidos como animales callejeros (6):   
a)- los llamados animales vagabundos, son los que tienen dueño, pero 
nadie los vigila ni los educa.  
b)- los animales errantes sin propietario.  
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c)- los animales silvestres, estos son los perros y gatos que luego de 
haber sido domesticados, vuelven a ser animales salvajes que se han 
adaptado al medio donde viven y no dependen directamente del ser 
humano (7); Estos animales callejeros, en promedio generan 300 gramos 
de heces y ½ litro de orina, causando una mayor contaminación 
ambiental,  problema de salud pública (8). 
El código penal colombiano tiene varias leyes que buscan la protección 
de los animales como la ley 1774 del 6 de enero del 2016, donde el 
artículo 3°, en el punto b referido al bienestar animal: exige que el 
responsable o tenedor de los animales asegurare como mínimo (9):  
1. Que no sufran hambre ni sed  
2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor  
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o 
descuido. 
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés  






Por esto, el objetivo de este trabajo fue conocer causas de abandono de 
perros y gatos en el municipio, y así, poder encontrar soluciones 
concretas, poder diseñar estrategias para controlar estas situaciones, 
procurando mejorar las condiciones de vida de estos animales, 








Materiales y métodos 
 
El municipio de Viterbo se encuentra en el Valle del Risaralda, con una 
población de 15.315 habitantes según Base SISBEN 2007, de ésta 
población el 79.3% se ubica en la zona urbana y el 20.7% en la zona rural 
(10). 
Se trabajó en esta comunidad por medio de una encuesta realizada a 
200 personas; la encuesta tuvo preguntas acerca del sector económico, 
social y cultural, y realizo con ayuda de grupos de servicio social. 
Mediante esta encuesta se determinó las causas más frecuentes de 
abandono de perros y gatos en esta población. 
Este es un tipo de investigación experimental, ya que se entrevistó a 
personas de diferentes estratos sociales, etnias y edades a cerca del 
abandono de animales. 
Los resultados se analizaron mediante un estudio demográfico, 
facilitando así, el estudio de la problemática con los datos obtenidos en 














Resultados y Discusión  
 
 
A esta pregunta, el 53% de las personas respondieron que viven de 1 a 
2 habitantes por casa; esta razón, podría influenciar la tenencia de una 
mascota, debido al tiempo y cuidado que requiere, y teniendo en cuenta 
si ambas personas trabajan. 
 
 
El 66% de las personas respondieron que la casa en la que viven es 
alquilada; en este caso, se podría ver afectada la tenencia de la mascota 
en debido a una mudanza, llevar el animal hasta la nueva casa, contar 
con un espacio para él, y que sea permitido por el arrendatario. 
 
 
Teniendo en cuenta que en la pregunta numero 1 respondieron que el 
32% el núcleo familiar tenia de 3 a 4 personas, y el 13% está conformado 
de 5 a 6 personas; el hecho de que a esta pregunta, la respuesta fue que 
el 69% trabajan solo de 1 a 2 personas, significan que es poca entrada 
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de dinero para la manutención de una mascota, razón que puede llevar 
a prescindir del perro o gato. 
 
 
En las casas donde el padre es la cabeza del hogar, un 44,5%, se podría 
suponer que la madre y los hijos están en casa realizando sus roles y 
quizás tengan el tiempo y la disposición para atender una mascota. Pero 
llama la atención, que el 39,5% de los casos era la madre la que estaba 
llevando la obligación del hogar, lo que indica que en casa no está por 
muchas horas, que permanece muy ocupada, y que quizás no haya figura 
paterna como apoyo; así que una mascota sería más responsabilidad y 




En el 39% de los casos las mascotas fueron compradas, lo que indica 
que fueron planificadas y deseadas en los hogares, observándose que 
estas personas que pagaron por sus mascotas, casi en su totalidad 





Es una ventaja que el 75,5% de los hogares solo tengan de 1 a 2 caninos 
en casa, y tan solo un 9% tengan más de 8 animales, ya que entre más 
animales, más riesgos de ser abandonados por problemas económicos, 
de tiempo o espacio. 
 
 
Teniendo en cuenta el vínculo afectivo que crece entre las personas y 
sus mascotas, esta encuesta arrojo una relación directa entre las 
personas que llevaban más tiempo con sus mascotas y las que seguirían 
con ellas pese a las diferentes situaciones. Es por esto que es 
preocupante que el 53% de las personas entrevistadas, lleven menos de 
1 año con su mascota y que estos animales tengan menos de 1 año de 
edad, donde se encuentran en la etapa más complicada, son difíciles de 
educar, generan más gastos en el veterinario, plan vacunal, 
desparasitación, alimentación, el crecimiento del animal; siendo factores 
que puedan aumentar las razones para abandonarlo. 
 
 
Más de la mitad de las personas sabían el tamaño final de su mascota, 
pudo ser debido a que la mayoría fueron compradas y adoptadas; lo que 




El 47,5% de las personas, ubican a su mascota a dormir en el patio; si 
tenemos en cuenta, que el 66% de las viviendas son alquiladas, en caso 
de mudanza y que esta nueva vivienda no contara con patio, podría ser 




El 68% de las personas entrevistadas le suministran alimento 
concentrado a sus mascotas; quizás el hecho de no tener dinero para 
alimentar su mascota con concentrado, sea un factor desencadenante 
para que las personas no quieran tener animales, ya que les parece 




En los resultados se puede observar que hay un alto porcentaje de 
personas que alimentan su mascota 3 veces al día, lo puede llevar a que 
esta tenga alta probabilidad de sufrir obesidad, que podría conllevar a 
tener por ejemplo problemas en las articulaciones cuando estos tengan 
una edad considerable, por ende, pueden generar  más gastos 
veterinarios lo que puede aumentar el abandono de mascotas, teniendo 
en cuenta también, que la mayoría de personas vive en arriendo y no 
tienen el tiempo ni el dinero necesario para los cubrir los procedimientos 






Este resultado se debe tomar en cuenta, ya que como se puede observar 
hay un alto porcentaje de personas que bañan su mascota cada mes o 
menos, lo puede llevar a que esta sufra de problemas de piel y esta es 
una gran causa de abandono ya que estas enfermedades son de un 
tratamiento prolongado y costoso, además de las incomodidades 
domesticas que genera un animal en ese estado, olores, zoonosis, entre 
otras. 
Teniendo en cuenta las preguntas anteriores la mayoría de personas no 
tienen el tiempo, ni tampoco los recursos para estos tratamientos. Luego 
de que ven que no hay mejoría, estas mascotas pararían en la calle con 
su problema de piel mucho más grave, y como se puede observar hoy en 
día son muchas las mascotas abandonadas por problemas de piel.  
 
 
Según la encuesta la mayoría de personas tiene conocimiento de la 
diferencia entre la vacunación y desparasitación, quizás por no sentirse 







La comunidad a la cual realizamos la encuesta, tienen visitas frecuentes 
al veterinario, unas mascotas por problemas sencillos como diarreas, 
deshidratación y otras por problemas más complicados como 




Esta grafica genera cierta calma ya que la mayoría de personas tienen 
sus mascotas con sus respectivas vacunas, pero, por otro lado, podemos 
ver que el 32,5% no cuenta con las vacunas, lo puede conllevar a 
posibles apariciones de enfermedades mortales para las mascotas, como 
lo es el moquillo, parvovirosis, o hasta un brote de rabia que es zoonotica. 
Lo que hace pensar que falta concientizar a las personas acerca de lo 
importante que es que su mascota tenga el cuadro de vacunación 




El 79.5% de las mascotas se encuentran desparasitadas lo que les brinda 
bienestar animal, pero el 20,5% de las personas entrevistadas no tienen 
sus mascotas desparasitadas, lo que puede llevar a que estas tengan 
problemas gástricos por parásitos y esto puede elevar los gastos ya que 
requiere revisión veterinaria y la mayoría de personas entrevistadas no 
cuentan con el tiempo necesario para brindarle a su mascota alivio, lo 
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que conlleva a que estos mediquen a sus mascotas con fármacos  





La mayoría de personas tienen el conocimiento de que las mascotas 
viven un aproximado de 10 años, lo que nos da a conocer que podrían 
tener una proyección de los gastos que van a generar sus mascotas 




Se puede ver de qué más del 50% de las personas permiten que sus 
mascotas salgan solas a la calle lo que aumenta la accidentalidad en las 
carreteras principalmente con las motos, contagio de parásitos internos 
y externos, mordeduras de su mascotas hacia otras o viceversa, también 
mordeduras a personas y por ende generaría multas para su dueño ósea 
un aumento de gastos. Las mascotas no tienen el conocimiento de donde 
hacen sus necesidades, y si su dueño no las recoge va a generar malos 
olores y resentimiento de la comunidad hacia la mascota, lo que lleva a 






El 24% de las personas solamente sacan a su mascota 1 vez al día, lo 
que nos lleva a pensar, que no se dedica el tiempo que necesitan para 
evitar mascotas problema, es decir daños dentro de la casa y jardines, 
deposiciones en lugares que no se les está permitido o ansiedad, que 
hace que las mascotas ingieran cualquier tipo de material lo que puede 
llevar aumento en los gastos porque la mayoría de estas mascotas, se 
van de cirugía para retirar los objetos extraños del aparato gástrico. Todo 
esto aumenta la probabilidad de que las mascotas sean abandonadas 
por su dueño. El resto de las personas encuestadas tienen más 
conocimiento de esto y las llevan a pasear más de 2 veces al día o le 




El 61% de las personas encuestadas tienen conocimiento de que las 
mascotas pueden trasmitir alguna enfermedad por no llevar 
adecuadamente su programa de vacunas y desparasitación o por permitir 
que esté sola en la calle, pero el 39% de las personas no tienen 
conocimiento de ello, haciendo notar qué falta más concientización 





Unicamente el 15% de las personas encuestadas dejarian a sus 
mascotas corriendo peligro en la calle, y el 85% de las personas tiene 
mas conocimientos de los peligros que corren ellos estando afuera, se 
podria reforzar un poco con concientizaciones acerca de los peligros que 
corren en la calle no solo para las mascotas si no para las personas.  
 
 
En esta pregunta se puede observar que únicamente el 31% de las 
personas se quedaría con su mascota en casa, el resto de personas 
optan por no hacerse cargo de ellas ya que un bebe generaría más 
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